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La presente investigación: Programa  “El arte de vivir en paz” en la convivencia 
escolar, Trujillo – 2015, tuvo como propósito mejorar la convivencia escolar de los 
estudiantes del Colegio Parroquial Dante Alighieri, contribuyendo de esta manera 
al logro del sueño anhelado de la educación de calidad. El estudio es de tipo 
experimental  con diseño cuasi experimental, de dos grupos con aplicación de pre 
y post test. La  muestra estuvo constituida por 74 estudiantes del quinto año C y D; 
de los cuales 39 estudiantes pertenecen al grupo control y 35 al grupo 
experimental, luego para  determinar el nivel de convivencia en que se 
encontraban los estudiantes, se aplicó una escala de apreciación numérica en 
forma de escala de actitud. Además se utilizó  una metodología empírica, inductiva 
y analítico – sintético. 
La información recogida se procesó estadísticamente, utilizando herramientas de 
la estadística descriptiva; se analizó, interpretó y discutió los resultados a la luz de 
la teoría existente  
Finalizada la  investigación,  luego de aplicar el post test, se obtuvo que en el nivel 
de convivencia escolar los estudiantes de quinto año de educación secundaria de 
la Institución Educativa Parroquial “Dante Alighieri de Trujillo, se ubicaron en el 
nivel alto en tres de las dimensiones: conducta, actitud y solidaridad con un total 
del 100%, logrando cambios significativos, en comparación a los resultados del 
pre test donde el 100% de los estudiantes se ubicaron en el nivel medio con 
respecto a la dimensión actitud y en la dimensión: conducta y solidaridad  el 100% 
de los estudiantes se ubicaron en el nivel bajo. También es notable resaltar que en 
la dimensión  emocional  el nivel alto alcanzó un 23%, pero igual es notable el 
cambio en comparación a los resultados del pre test, donde  solo el 11% de los 
estudiantes  se ubicó en este nivel.Entonces se concluye  que el Programa  El arte 
de vivir en paz, basado en las habilidades sociales, mejoró la convivencia escolar, 
en los estudiantes  de quinto año del colegio Parroquial “Dante Alighieri”, 
ubicándose en el nivel alto con un 97%, logrando de esta manera confirmar  la 
xi 
 
hipótesis planteada, en la cual se afirmaba la mejora de la convivencia escolar de 
los estudiantes de quinto año del colegio Dante Alighieri. 
PALABRAS CLAVE: Convivencia escolar – Habilidades sociales  
ABSTRACT 
This research: Program "Art of living in peace" in school life, Trujillo - 2015, was 
aimed to improve the school life of students Parish School Dante Alighieri, thus 
contributing to the achievement of the cherished dream of education quality. The 
experimental study is quasi experimental design, application of two groups with pre 
and post test. The sample consisted of 74 students of the fifth year C and D; of 
which 39 students are in the control group and 35 in the experimental group, then 
to determine the level of coexistence in which students were a numerical 
assessment scale was applied in the form of attitude scale. synthetic - plus an 
empirical, inductive and analytical methodology was used. 
The information collected was processed statistically using descriptive statistics 
tools; analyzed, he interpreted and discussed the results in light of existing theory 
Following the investigation, after applying the post test, it was found that the level 
of school life students in the fifth year of secondary education of the Parish School 
"Dante Alighieri Trujillo, stood at the highest level in three dimensions : behavior, 
attitude and solidarity with a total of 100%, making significant changes compared 
to the results of the pretest where 100% of students were in the middle level 
regarding the attitude dimension and the dimension behavior and solidarity 100% 
of students were in the low level. It is also remarkable to note that in the emotional 
dimension the high level reached 23%, but it is still remarkable change compared 
to the results of the pretest, where only 11% of students stood at this level. So it is 
concluded that the program The art of living in peace, based on social skills, 
improved school life, in the fifth graders Parish School "Dante Alighieri", ranking 
high with 97%, achieving thus confirm the hypothesis, in which the improvement of 
the school life of students of fifth year of college Dante Alighieri stated. 
KEY WORDS: School Coexistence - Social Skills 
